










































































北 陸 の 植 物 第12巻 第 3 号 昭和38年12月
採集地 石垣島：野底（水田中，No. 113) 
N. mucronata iζ近縁の種であるが， いわゆる mucro を作らず，また最終校がconstant
lこ 2-celled であることでも区別される。N. o!igospira ともよく似ているが，短縮した最
終校が無い乙とで区別されている。従来ピノレマと中央アメリカにだけ分布の知られていた
熱帯性のもので日本新産である。





11. Nitella microcaゆa A. BRAUN var. inversa lMAHOII.I 
採集地 西表島：仲良川岸（水田中，No. 120）. 与那国島：久富良（水田中， No. 135).
oogonium の方が普通頂生である外は N. microcarPa とほとんど同様であるが一般に太
いので見当つけ易い。日本西南部の特産穫で沖縄からは初めての報告である。
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